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A ¿}questa Secretaria tots els corresponsals estran-
gers que desitgin proveir-se de la carta d'identitat 
professional, així com també pel que es refereix a la 
inscripció al Jurat Mixt, tindran a la seva disposició 
les dades i documentació corresponent. 
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El setmanari "Després• el dia 23 d'octubre ha ce-
lebrat el seu primer aniversari amb aquest article: 
•Acaba de fer un any que el nostre setmanari apareg·ué 
per primera vegada. Un any ha passat, ple d'esdeveniments 
interessants, davant els quals hem anat mani[estant el nostre 
judici, advers o favorable, amb aquelles limitacions que les 
circumstàncies excepcionals imposaven a la nostra ploma. 
Coincidí l'aparició de · Després• amb la revolució d'octu-
bre i molts pogueren pensar en una relació entre el títol i 
els passats successos. Però la nostra publicació tenia una 
gestació molt anter ior, obeïa a propòsits i a necessitats molt 
ARTICLE 34 DE LA CONSTITUCIÓ DE LA REPÚBLICA ESPANYOLA 
«Toda persona tiene derecho a emltlr libremeote sus ideas 
y oploiones, valiéodose de qualquier medio de difusióo, sia 
sujetars e a la prevía censura. Eo oiogúo caso podra reco-
gerse la edicióo de libros Y periódicos s ioo eo virtud de 
maodamieoto de juez competeote. No podra decretarse la 
suspeosióo de oiogúo periódico síoo por sentencia firme.• 
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diferents de voler representar una nova etapa en el movi-
ment català, després de la tragèdia de les nostres institu-
cions autonòmiques, ni tan sols un òrgan d'atac contra els 
homes que a tal tragèdia ens conduïren . 
Si volguéssim cercar l'origen de ·Després•, caldria anar 
fins aquella revista que amb el títol de •La Cataluña• pu-
blicaven uns quants joves, fa més de vint anys, sota el 
guiatge de dos mestres del periodisme: en Bartomeu Ar-
mengual i en Joan Torrendell. La dita revista, de ben ma-
nifestes tendències catalanistes, era, no obstant, una reacció 
contra alguns aspectes confusionaris del catalanisme d'ales-
hores. Entre altres representava ja una tendència antisepa-
ratista, la compatibilitat de les aspiracions catalanes amb 
l'amor a Espanya i la grandesa d'Espanya. I era, ensems, 
una reacció contra el rebaixament del concepte de l'Estat 
que es feia a casa nostra, prenent com a base el poc prestigi 
que donaven a l'Estat espanyol totes les seves institucions 
administratives de cultura, de beneficència, d'obres públi-
ques, etc. ParaHeles a aquesta actuació del periòdic, cal 
esmentar, com a altres antecedents, la campanya renovadora 
d'ideals portada a cap dintre la Joventut Nacionalista de la 
Lliga per homes com Carles Jordà, fa poc desaparegut, 
Sans i Buhigas, Vidal i Guardiola i Tallada, entre altres, i 
que amb el discurs d'aquest últim, titulat •Noves Orienta-
cions•, provocà comentaris i àdhuc l'oposició manifesta dels 
dirigents de la Lliga. I junt amb aquesta campanya, la que 
s'anomenà de !'•Estatisme• i la feta per a divulgar i pro-
pugnar per la representació proporcional. 
Des d'aquells temps han passat moltes coses al món, i 
moltes coses a Catalunya: la guerra i les seves conseqüèn-
cies econòmiques i socials, la crisi de la Democràcia, els 
excessos del socialisme i de l'intervencionisme de l'Estat, 
els règims de Dictadura, l'Estatut de Catalunya i l'actuació 
d'una Esquerra inconscient i demagògica, el mite rus i el 
que Ortega i Gasset ha anomenat sintèticament la rebel·lió 
A l'Associació dc Periodistes : El poeta :\Jossèn Camil Ge is, el dia de la lectura del seu volum 
de poesies ·Glossari de Pietat•, rodejat d'alguns assistents a l'ectc. 
A L-\ssocinci6 de Periodistes de Barcelona : Eduard Girbal i Jaume, després de 
donar la seva conferència sobre Antoni Busquets i Punset. . 
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de les masses. I, junt amb tot això, arreu del món una aspi-
ració cap a una reforma de la societat que comprèn la re-
forma de l'Estat, però que no es limita a aspectes formals, 
sinó que vol anar a canvis que millorin el benestar i la jus-
tícia de la humanitat. I un moviment de les joves genera-
cions que, en forma quelcom incoherent encara, representa 
la protesta dels que entren a la vida, com una reacció contra 
el passat. 
Tot això és •Després•, més que una crítica, una aspiració 
i una esperança. Sotmetent-se voluntàriament a una disci-
plina de partit, per a donar exemple en un període de rebel-
tions, però marcant un matís propi, i volent convèncer tot-
hom de la veritat d'aquest matís. Moviment en què s'ajunta, 
a les impetuositats de la Joventut, l'experiència dels qui ja 
tenen un passat. Amb la mirada endavant. •Després•, sem-
pre •Després•. 
La carta d'identitat dels 
corresponsals de premsa 
estrangera 
La c: Gaceta de Madrid:. del 23 d'octubre publica la 
següent ordre del Ministeri de Treball: 
•Ilmo. Sr.: Vista la instancia de la Asociación de Corres-
ponsales de Prensa extranjera en España solicitando que se 
defina su situación conforme a la legalidad vigente sobre 
trabajadores extranjeros, contenida en el Decreto de 29 de 
agosto último, 
